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Bir medya 
rezaleti daha
^ ■ ^ N C EK İ gece Kanal-6'da Mete Akyol- 
■ »Zeynep Ö zal İkilisini izledik. Bu rezale- 
tin bir benzerine, birkaç hafta önce HBB 
kanalında tanık olmuştuk. HBB'de Hulki Cevi- 
zoğlu, İlnur Çevik ve Fatih Karaca isimli gaze­
teciler Refah'ın Süleyman Mercümek'ini akla­
mak için şike yapmıştı. Önceki gece ise şikeyi 
Özal Ailesi'yle önceden anlaştığı belli olan Me­
te Akyol yaptı.
Bir "soru soran" düşünün ki, Ö zal Ailesi ta­
rafından özel olarak seçilm iş!.. Ve Zeynep'in 
karşısında habire ezilip  büzülüyor. Ellerini 
ovuşturuyor ve aynen şu lafları kullanıyor:
"Anneniz hanım efendi... Çok özür dile- 
-:-n... Bana açtığınız bu sıcak kucak... Özelini­
ze girmek istemem ama... Bana iltifat ettiniz... 
Çok içtenlikle sormak isterim ... Teveccühü­
nüz... Size çok teşekkür etmeme izin veriniz... 
Çok afedersiniz..."
★  ★  ★
O raya soru sormaya değil, alttan almaya 
çıkmış. Eziliyor, büzülüyor, minnetlerini arze- 
diyor. Bazı soruları bilgisayarına yazmış, ora­
dan okuyor. Bazılarını ise kâğıda yazıp eline 
tutuşturmuşlar.
Telefonla da sorular geliyor. Ne hikmetse, 
telefonlardaki bütün sesler Ö zal hanedanına 
övgüler düzüyor!.. Çünkü program o sırada 
aranm ıyor. Sorular önceden banda alınm ış. 
Mete Akyol, telefonların kilitlendiğinden söz 
edip "Artık aramayın, bulamazsınız" diyor... 
Ve ardından birkaç düzmece telefon daha geli­
yor. Tam bir komedi, tam bir skandal.
Ahmet Ö zal, duruma el koymuş, hemen ya- 
nıbaşlarında yayını izliyor. Mete Akyol çanak 
tutuyor, Zeynep ağlama numaraları yapıyor.
Mete Akyol'u hanedan seçmiş, "büyük te­
veccüh gösterip" Kanal-6'da Zeynep'e soru 
sormakla onurlandırmış. Ne mutlu, ne mutlu!
Artık şike mi dersiniz, düzmece mi de/siniz, 
danışıklı dövüş mü dersiniz, ne derseniz deyin.
Bir gazeteciye yakışmayacak boyutta bir re­
zalet.
★  ★  ★
Şimdi gelelim işin diğer yönlerine... Eğer 
Mete Akyol güncel olayları izleseydi, orada 
başka somlar sorardı. Hepsini ıskaladı.
Örneğin, Zeynep Ö zal İsviçre'de açtırdığı 
gizli hesabı niçin TBMM Mal Bildirimi Komis- 
yonu'na verdiği dökümde göstermemiş?
O  belgeyi anasıyla birlikte niçin haftalarca 
geciktirip vermiş?
Bu geciktirme sırasında, yurt dışındaki hangi 
gizli hesaplarını sıfırlamış ya da kapatmış?
Ö zal hanedanının bireylerinin isimleri, En­
gin Civan’ın not defterinde ne arıyormuş?
Zeynep, gizli hesabından Türkiye'ye Merkez 
Bankası kanalıyla para getirdiğini söyledi. Mete
Akyol, bunun belgelerini niçin sorup bu yalanı 
ortaya çıkarmadı?
Zeynep, ilk kocası Sait Gönenç'ten boşan­
dıktan sonra yalı dairesi falan aldığından söz et­
ti. Hiç ilgisi yok. Tapu kayıtlarını getirsin. O  ko­
cası bir emekçiydi. Hangi parayı kazanmış da 
Zeynep'e yalı dairesi almış?
Uğur Dündar, bunların İsviçre'deki gizli he­
saplarını 6 hafta önce açıkladı. Bu süre içinde 
niçin sustular? Niçin kocası Adnan Güngör giz­
li hesapları itiraf edene kadar dut yemiş bülbüle 
döndüler?
Zeynep, M eclis'e yaptığı bildirimde 3 kilo 
altını olduğunu söylüyor. Önceki gece ise 2 ki­
lo altını olduğunu açıklıyor... Ve böylece, tam 1 
kilo altın yok oluyor!
Sonra şöyle diyor:
"Bize hırsız diyorlar..."
Estağfurullah!.. Kim size "HIRSIZ" diyorsa, 
haltetmiş! Onun ağzını yırtarım!
★  ★  ★
Sevgili okuyucularım, dikkat ediniz, Efe or­
talıkta yok. Anası Meclis'e mal beyanı veriyor 
ve "Bir miktar ziynet eşyasından" dem vuru­
yor. Hangi bir miktar? İktidarları döneminde 
sadece vurguncu karısı Papatyalar tarafından 
bunlara hediye edilen mücevherler, Topkapı 
Sarayı'ndaki Hazine Dairesi'nden daha değerli.
Haydi, niçin verm iyorlar şunların tek tek 
dökümünü?
Bakınız, bunların Engin Civan'la ve onun gi­
bi daha nice civanlarla alışverişi vardı. Bunlar 
ANAP döneminde nice hırsızı işbaşına getirdi­
ler, nice üçkâğıtçıyı zengin ettiler. Karşılığında 
gizli hesaplar açtılar.
Ahmet, şu Kanal-6'yı 150 milyon dolara na­
sıl kurdu? Değirmenin suyu nereden geldi?
Şimdi Kanal-6'da tezgâhlanan böyle düz­
mece programlar, bunları kurtarmaz. Tam ter­
sine, daha da beter duruma düşürür. Tıpkı ön­
ceki gece olduğu gibi_
Eğer bu hanedan mertse, öyle düzm ece 
programlara değil de, bizim karşımıza çıksın­
lar.
Hiç merak etmesinler, hakaret falan etme­
yiz. Ama soru sorarız. Öyle kıvırmadan, eğilip 
bükülmeden sorarız... Ve efendice sorarız. 
Gerçekleri de ortaya çıkarırız.
Gazetecilik budur. Gazetecilik onun bunun 
karşısında eğilip bükülmek, ekranlara çıkıp şike 
yapmak değildir.
Önceki gece tezgâhlanan düzmece prog­
ram, Ö zal Ailesi'ni kamu vicdanında bir kez 
daha mahkûm etti. Şimdi sonun başlangıcında­
yız. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. He- 
saplannı mutlaka verecekler...
Ve bir gün gelecek, hiç kimse Türk milletini 
eşşşek yerine koyamayacak.
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•SEVGİLİ dostum Meral Tamer gördüğü rüyaları yazmaya başlayınca, içimi müthiş bir kıskançlık 
dalgası sardı. Ben niye onun gibi ilginç 
rüyalar görmüyordum. Bu durumu oda 
arkadaşım Murat BardakçTya açtım. 
Çünkü Murat, her garip durum için, bir 
başka gariplik yaratmayı sever. “Rüya 
görmek için ne yapmalıyım” diye 
sorunca, Murat'ın yanıtı, “geceleri çok 
yemek ye!”  oldu.
Onun önerisine uyarak, tıka basa 
kamımı doyurdum. Uyudum...
Truffa’mn “ Fahrenhayt 451” adlı 
filmi ile başladım rüya serüvenime. 
Hani bir ülkenin yönetimi bir grubun 
eline geçer. Her evde büyük ekran 
televizyonlar, merkezi yayınlanan 
programlan ev halkının izleme 
zorunluluğu vardır... Üstelik bir nevi 
gözcülük yapar bu yayınlar... Gazete ve 
kitap okumanın yasak olduğu bu ülkede 
kitaplar 451 derecede yakılır... Murat 
Bardakçı’ya bu 
filmden ne kadar 
etkilendiğimi 
anlatmaya 
başladım. 
“ Sıkıldım” dedi 
ve beni 
susturdu...
RÜYA
Hayırdır inşallah!
kağıt kalem koyup, yine Murat'ın 
önerdiği “ tıkabasa yemek yeme” 
formülünü uygulamaya devam ettim.
Artık gecelerim birbirinden renkli
rüyalarla geçiyordu.
• •
OzAL-ILICAK
Bir gece rüyamda Ahmet Özal’la 
Mehmet Ali Ilıcak birlikteydiler... Onlar 
tam Başbakanlık Konutu’nun 
merdivenlerinden yukan çıkarlarken, 
ben irkilerek uyandım.
Hayra yorup, kitabı açtım.
“ Merdiven çıkma”mn yorumu 
kitapta aynen şöyleydi: “Yüksek 
makamlara çıkanlar yükselirler...”
Üç gün sonra bir de ne göreyim, 
televizyonda bu olayın görüntüleri... 
Rüyam doğru çıkmıştı... “ Hayırdır 
inşallah” dedim kendi kendime... Yoksa 
erdim mi diye düşünmeye 
başladım... Ahmet 
Özal’ın televizyonu 
Kanal 6,50-60 
milyon dolar borçlu.
Bunun 30
milyon dolara yakın bölümü kamu 
bankaları ve Garanti Bankası’na ait. 
Paralarım bir türlü geri alamayan 
bankalar, sonunda bir konsorsiyum 
kurmaya karar vermişlerdi. Özal’ın 
borçlarım belirli bir takvime 
bağlayarak erteleyip, 10 milyon dolar da 
taze kredi vermeye hazır olduklarım 
bildirdiler. Kurulan konsorsiyumun 
başma da alacaklı bankalardan 
Emlakbank’m Genel Müdürü Aydın 
Ayaydın
kUYA ■
TABİRLERİ
Bardakçı, sık
sık Sahaflar > 5
Çarşısı’na gider, orada 
ne kadar ipe sapa gelmez 
kitap bulursa toplardı. Oraya yolu 
düştüğünde bana bir rüya tabirleri 
kitabı almasını istedim.
Bardakçı, “ Zaten sen doğru dürüst 
bir kitap ısmarlamazsın ki” dedi, ama 
üç tane rüya tabiriyle ilgili kitap alıp, 
getirdi. Ben de gördüğüm rüyaları 
unutmamak için, yatağınım yanına
' O -
AHMET 
ÖZAL YİNE 
HAVALANDI
getirilecek, alacaklı Garanti, Şekerbank, 
Vakıfbank gibi bankalar Kanal 6’dan 
gelecek gelirlerle borçlarım 
kurtaracaklar. İnsan böyle bir teklifi 
havada kabul eder... Üstüne bir bardak 
da su içer... Ama, Ahmet Özal bir 
yerlere güveniyor olmalı ki, ilk 
zamanlarda bu teklife olumlu yanıt 
vermez. Nitekim bankalar, beyefendinin 
borçlarım belli bir ödeme planı 
içerisinde ödemesini kabul ederek, 
Kanal 6’nın yönetimini ele geçirmekten 
cayıverdiler... İşin ilginç bir boyutu da, 
Civangete olayının en büyük sorumlusu 
gibi olan, her yerde ismi geçen Ahmet 
Özal, tanık sandalyesinde ailenin diğer 
fertleri arasında her ne hikmetse yer 
almaz. Anlaşılır gibi değil. Acaba 
birileri Ahmet Özal’ı bilemediğimiz bir 
nedenle koruyor muydu?
Bu işlerde bir gariplik vardı, ama 
neydi? Bunlara bir türlü anlam 
veremiyordum. Bu düşüncelerle yine 
uykuya dalınca, rüyamın devamı geldi.
V /G LU M  YARDIM ET
İLKSAN Olayı’na adı karışınca 
üzüntüden vefat eden Kemal 
Ilıcak, oğlu 
Mehmet Ali’ye,
elde ettiği paralarla, borçlarım ödemiş, 
geri kalan kısmıyla da yayın hakkı 
kendilerinde olan Akşam Gazetesi’ni 
çıkarmaya başlamıştı.
Önceleri işleri pek iyi gitmedi. Ilıcak, 
her gün bir başka basm patronuyla 
gazetesini satmak için pazarlık yaptı. 
Ama, satma konusunda da kararsız 
kaldı. Bu arada Akşam Gazetesi’ni kör 
topal oturttu. Bu hatırlatmadan sonra, 
rüyaya geri dönelim isterseniz...
Rüyanın ikinci bölümü için de 
hemen kitaba baktım. Kitaba göre, “ İş 
konuşan insanların etraflarında çok 
kağıt varsa, kurulacak ortaklık çok 
bereketli olur, yakınlan bile bu 
ortaklıktan çok büyük yarar sağlar”dı...
Benim rüyamda da etrafta kağıtlar 
uçuşmaktaydı. Yine “ hayırdır inşallah” 
dedim ve hayra yordum!..
Anlaşılan ÖzalTlıcak ortaklığına 
sevinecek başkaları da vardı...
Ertesi gün gazetelerde ne göreyim, 60 
milyon dolara yakın borcu olan Ahmet 
Özal’m televizyonunun yansı, 
babasından büyük bir borç devralmış 
Mehmet Ali Ihcak’m olmamış 
mı... Artık kendimden 
korkmaya başladım... 
Rüyamda ne görsem, 
aynen çıkıyor...
F
“Ahmet’i 
bu zor
durumdan sen 
kurtarabilirsin” 
diyor ve elinden tutup, 
oğlunu Ahmet Özal’a 
götürüyor...
Mehmet Ali Ilıcak, 
babasının Yeniköy’deki 
yahşim 15 milyon dolara satıp, 
bu parayı kızkardeşi Ash üe 
yan yanya paylaşmıştı. 
Mehmet Ali Ilıcak, yalıdan
ALÇIYA SORDUM
Bunun üzerine, bu rüyalarımı bu 
işlerden anlayan falcıma yorumlatayım 
dedim. Falcımın yorumu, “ Bu iki genç 
çocuk başardı olmalan için 
yukarılardan büyük destek görecekler. 
Kamu bankaları yine musluklan 
açacak. Bu kez Ilıcak kamu 
bankalanndan nasiplenecek”  oldu... 
Sonra hatırladım. Tansu Hanım 
politikaya girmesi için Mehmet Ah 
fiıcak’m annesi yazar Nazlı Ilıcak’tan 
büyük destek görmüştü. Sonra araları 
bozuldu ama, Tansu Hanım 
kadirşinaslığıyla ünlü biriydi. Desteğini 
oğul Ilıcak’a vererek, manevi borçlarım 
ödüyor olmalı diye düşündüm.
FUL BAHÇESİ
Son gördüğüm rüyada ise, bir gül 
bahçesinde dört kişi gül 
koparmaktaydı... Herkes birbirine gül 
buketleri hediye ediyordu... Kıpkırmızı 
bir gül bahçesiydi bu... Yüzleri iyi 
seçemiyordum, ama ses tonundan 
bahçedekilerden birinin Tansu Çiller 
olduğunu anlayabiliyordum. Yanındaki 
uzun boylu bey de eşi Özer Çiller olmalı 
diye düşündüm. Yanlarındaki iki genç 
de, Mehmet Ali Ilıcak ile Ahmet 
Özal’dı... Yine açtım kitabı. Rüyada gül 
bahçesi görmek, “ Birileri hayır 
işleyecek. Karşı taraf da bu hayın 
karşılıksız bırakmayacak... Al gülüm, 
ver gülüm bir durum olacak” diye 
yazıyordu. Anlaşılan Kanal 6’da bundan 
sonra bol bol Çillerler’e övgüler 
yayınlanacak... Akşam Gazetesi’nde de 
ana muhalefet partisine daha güçlü bir 
muhalefet yapılacak. Sonra bir dostum 
bana, “ Çillerler Fahrenhayt 451’i boş 
vakitlerinde sık sık seyrederler ve en 
büyük düşlerinin öyle bir ülkede 
yaşamak olduğunu yakınlarına 
anlatırlar” deyince, rahatladım!...
Doktorlar, mühendisler, eczacılar, avukatlar, 
marketler, ilan büroları, emlakçılar,
restoranlar, muhasebeciler, özel poliklinikler...
MAN, sermayesini 
594 milyara indiriyor
MAN Kamyon ve Otobüs Sanayii A.Ş.
| bilanço zararım kapatmak için ilginç 
?bir yol deneyerek sermaye indirimi 
karan aldı. Firma yönetim kurulunca alman 
2 trilyon 150 milyar liralık sermayenin 
yaklaşık 594 milyar lira indirilmesi karan 
onay için mahkemeye sunuldu. İstanbul 
8’inci Asliye Ticaret Mahkemesine MAN 
Kamyon firması adına yapılan başvuruda 30 
Ocak 1995 tarihli yönetim kurulu 
toplantısında sermaye indirimine gitme
1----------1— j . x ,  C orm avpsini
Opel, 1 milyon hatalı 
otomobili geri alıyor
DÜNYANIN önde gelen otomobil 
¿firmalarından Amerikan General Motors’un 
Almanya’daki kolu Opel firmasının, hatalı 
üretilen 1 milyondan fazla otomobili geri alacağı 
bildirildi. Opel’den yapılan açıklamada, 1992 
yılından bu yana üretilen otomobillerin yakıt depo 
kapaklan, buji ve hava yastıklarının hatalı olduğu 
belirtilerek, bu otomobillerin geri alınacağı 
kaydedildi. Belirlenen hatanın en çok Opel Astra 
modellerinde olduğu belirtildi. Bu arada Der 
Spiegel dergisi, Almanya’da hatalı üretilen Opel 
otomobillerinin sayısının 2 milyon .w
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